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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme alargado o calabaciforme, a veces turbinado. Cuello en general largo y muy acusado. 
Asimétrica. Contorno muy irregular, a veces ligeramente acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Longitud media. Fino, 
leñoso, engrosado en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Ancha o media. En general poco profunda. Plisada o ligeramente hundida. Borde 
fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: Pequeño o medio, cerrado o entreabierto, irregular. Sépalos 
de base convergente, tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Fina, brillante. Color: Amarillo verdoso pasando a dorado o bronceado, sin chapa o con chapa 
variable, sonrosada o rojo anaranjado. Punteado abundante, generalmente ruginoso. Zona ruginosa 
suave de color cobrizo alrededor de la base del pedúnculo, como desparramándose desde éste, manchas 
y maraña también ruginosa, más ásperas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Eje hueco, anchura variable. Celdillas medianas, alargadas, bifurcadas. 
 
Semillas: Grandes. Con cuello muy marcado, a veces con iniciación de espolón. Color castaño oscuro, 
no uniforme. 
 
Carne: Blanca o amarillenta. Semiblanda, fundente, a veces ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: 
Dulce, muy aromática. Muy buena. 
 
Maduración: Fin septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
